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Sunday, April 30, 2000 • 7:30 p.m. 
PROGRAM 
Suite No. 5 inc minor, BWV 1011 




V. Gavotte 1 








111. Allegro moderato 
**There will be a JO-minute intermission** 
Sonate No. 2, Op. 58, D Major 
I. Allegro assai vivace 
II. Allegretto scherzando 
III. Adagio 
IV. Molto Allegro e vivace 
F. Mendelssohn-Bartholdy 
1809-1847 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This reciial is given in partial fulfilhnent of the perfonnance requirements 
for the degree Doctor of Musical Arts in cello perfonnance. 
Ozgur Elgun is a student of Taki Atsumi. 
Ozgur Elgun is a recipient of the Regents' Scholarship. 
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